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Abstract
The subject of this paper is tourism and museological research in regional cultures of China, 
and its creativity is found in the fusion of tourism studies and museology.　A great deal of research 
has been conducted into minority peoples and tourism in China in individual fields of study, but there 
has not been much research joining tourism studies with museology.　“Tourism and Museological 
Research in Regional Cultures of China”was adopted into the ２０１６ International Tourism Department 
Joint Research Grants, Lijiang and Kunming in Yunnan Province, where researchers in the fields 
of anthropology, ethnology, folkloristics, and many other fields visit, were selected as the sections 
of China with the greatest numbers of minority people, and Itagaki, Ochiai, and Miura conducted 
a joint investigation.
Lijiang was struck by an earthquake in １９９６, but afterward its tourism industry has been boom-
ing, and in １９９７ it was registered as a world heritage.　We attempted to clarify the relationship of 
Lijiang with its tourism industry from the point of view of tourism studies, especially regarding 
its becoming a tourism destination.　In terms of museology we also conducted an inquiry regarding 
current status and issues of townscape maintenance through reconstruction and outdoor museums.
Regarding local cultural resources and daily necessities, which relate to both fields, we touched 
upon focusing on“Nong Jia Le”, which is currently a trend in China and equates to what is called
“Green Tourism”in Japan.（Ochiai）
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８） 云南省 江玉  西族自治 黄山 （２００７）「 
      一  化」
　http://www.ynszxc.gov.cn/S１/S８３１/S８３２/S８３７/ 
C２５０１２１０/DV/２００７１２０６/２１０６０１６.shtml
　（２０１７年１１月６日閲覧） 
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